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Nantes – Rue Lambert
Sondage (1994)
Jérôme Pascal
1 L’intervention  du  Service  régional  de  l’archéologie  a  été  motivée  par  un  projet  de
construction sur un îlot de la ville antique et médiévale de Nantes, protégé au titre du
décret 86-192.
2 Deux sondages exploratoires pratiqués au cœur de l’îlot,  ont permis de retrouver la
muraille attribuée au Bas-Empire, signalée plusieurs fois dans le secteur depuis la fin du
XVIIIe s. Sa face interne, constituée de moellons de granit jointoyés au mortier rose a pu
être reconnue sur une longueur de 34 m. Du fait de l’exiguïté des sondages et de la
présence de nombreux réseaux d’égouts modernes et contemporains, les fondations de
la muraille et la base des sédiments archéologiques n’ont pu être atteintes, toutefois
des niveaux gallo-romains ont pu être identifiés sous les caves modernes.
3 Les vestiges du bâti  médiéval et  moderne,  partiellement démoli  en 1904,  présentent
encore  de  nombreux  éléments  dignes  d’intérêt.  Citons  les  piédroits  et  les  consoles
d’une cheminée attribuable au début du XVIe s., une cave voûtée et les baies de rez-de-
chaussée d’une échoppe. Une deuxième campagne de sondages, prévue pour le début
de  l’année 1995,  devrait  permettre  de  reconnaître  la  face  externe de  la  muraille  et
d’atteindre les niveaux profonds,  qui toutefois ne semblent pas menacés dans l’état
actuel du projet.
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